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i 
Ponovno "Ruder"! 
ispostavilo se da posljednjih par godina institutski djelatnici nisu bili ni dovoljno niti dobro i 
pouzdano obavjeStavani o svemu vainorne Sto se dogada u lnstitutu i u svezi s njirn. Nekada su 
postojali znanstveni odbori odjela ili neke druge institutske strukture Sto su osiguravali redovitije 
sastanke znanstvenika i time omogudavali rnedusobno obavjestavanje pa i raspravu o svakoj vainoj 
temi. To i danas neki zavodi rade, ali ne i svi, valjda i stoga jer to nije odredeno institutskirn Statutorn 
-pa  je prema tome "stvar dobre voije" vodedih znanstvenika unutar zavoda Sto de i kako reCi te kako 
i o Eernu obavjesavati svoje suradnike - ali i sasluSati njihovo miSljenje! 
A u tako velikom institutu kao Sto je "Ruder BoSkoviC" ima mnogo raznih, manje ili vise vainih. 
dogadaja i terna Sto institutske djelatnike zanirnaju i o Eemu se raspituju gdje stignu i mogu, kod 
djelatnika u upravi, kod Elanova ZaposleniEkog vijeCa i kako vec dolaze u prigodu. Osirn toga. Eesto 
ne znaju ni ono Sto ravnatelj objavi na poslovnom Kolegiju gdje sjede uglavnorn direktori programa. 
U njemu nas je osamnaest i na njegovim sastancirna dogovaramo se o svemu vainorne za lnstitut. 
Ali, veCina predstojnika zavoda "ne nosi to sa sobom" kako bi i svirna drugima odmah ispriEali sve 
Sto se dogovorimo. 
Dakle, naprosto oElta je "Suplj~na u obavjeitavanju djelatnika" i valja je popunitl. Smatram da je 
naSe interno glasllo "Ruder" Sto je nekada izlazilo lmalo svoju opravdanu funkclju i ulogu te da Ce i 
danas (ponovno) jako dobro doCi ako ga obnovirno. U njemu Ce svaki institutski dlelatnik od sada mo6i 
iznijeti svojavlastita razmiSljanja i stavove o pojedlnim vatnirn, za lnstitut Eesto I iivotno vainim pitanji- 
ma, zamislima I problemima. To bi trebalo biti rnjesto za 'unutarnje razgovore znanstvenika' o svemu Sto 
smatraju vaSnirn i prijepornirn. I to podjednako o pitanju hode li ove godine raditi nabe odmarallSte, je li 
stigao prijevoz - ako nije i zaSto se to dogada ... zatim, koliki su zajedniEki institutski izdatci i troSkovi. 
kako se odreduju pr~orrteti investiranja ... i o svemu Sto zanima djelatnike. 
ie l io  bih jo8 i naglasiti da to naSe glasilo ne b i  trebalo interferirati s bilo kojom drugom zarnisli 
o lzdavanju Casopisa jer ovo je neSto samo naSe, interno. Taj posao sam (ponovno) povjerio Tomis- 
lavu KrErnaru jer je on na neki naEin 'naH dornaCi novinar' koji poznaje gotovo svakoga u "Ruderu" a 
i zna i razumije veCinu naSih problema i interesa. Osim toga, buduCi da je novi minlstar znanosti 
pokazao vel~ko razumijevanje i zanimanje za promicanje znanosti u javnim glasilima te za poticanje. 
organiz~ranje i potporu toga zadutio magistra informac~jskih znanosti i novinara Tomislava KrEmara i 
pri tome zamolio nas u lnstititu da mu za to osiguramo najnuiniji smjeStaj - 
PROGRAM OBILJE~AVANJA POLA STOLJECA 
Dogovoreno je da se pedeset godina lnstituta "Ruder BoSkoviC" obiljeiava cijele ove godine. 
U to bi, uz redovnu djelatnost lnstituta, ukljuCeni bili i: 
- prirodoslovno-fiiozofske tribine, 
- IRB kolokviji, 
- okrugli stolovi o IRB-u, 
- (ponovno) izdavanjeiinternog) institutskog glasila. 
- filmovi o institutu (kraCi od 7 i dulji od 20 rninuta). 
- 'Velika rnonografija' i 
- sveCana akademija u "Vatroslavu Lisinskorn". 
(N. 2.) 
OTKAZAN "IRB SIMPOZIJ" 
U sklopu proslave pedesete obljetnice lnstituta "Ruder BoskoviC" zamiSljena je serija dvodnevnih sastanaka 
(simpozija) pod nazivom "Ruder BoHkoviC sirnpoziji" St0 bi se trebali odriavati svake ili svake druge godine a 
teme bi ima bile reievantne za lnstitut. Pwi je trebao biti 24. studenoga a terna mu je trebala biti "Sfrategy and 
Perspectives of Science in Peripheral Countries" ("Strategija i perspektive znanosti u 'rubnim' zemljama"). 
Na ialost taj skup se neCe odriati. Djelornice zbog kratkog roka za pozivanje prorninentnih predavaCa od kojih 
se do sada ispriEalo Sest, a djelornice zbog atrnosfere Sto vlada u Institutu, naravno, i uz financijske poteSkoCe. 
Komisija ZnanstvenogavijeCa (Greta Pifat-Mrzljak. S. Lugorner, K. PaveliC i V. 9unjiC) zakljutiiaje da se usprkos 
vainosti i potrebe odriavanja takvog skupa sada i ovdje odustane od pianiranog terrnina u sklopu proslave 
pedesete godignjice ali da se ne odustane od navedene terne skupa te da se preporuti odriavanje takvog 
sirnpozija sljedeCe godine. (G. FI-M.) 
INSTITUTSKA MONOGRAFIJA 
Odbor za izradu rnonografije (Greta Pifat-Mrzljak, M. BoraniC. B. Brdar, M. Jurin, M. Martinis i N. TrinajstiC) 
natelno je dogovorio sadriaj i naEin izrade 'velike institutske monografije'. 
Uvodnik bi trebao sadriavati kratku povijest razvoja lnstituta, sjeCanjazasluinih pojedinaca, pregled izgradnje 
instituta (gradnja paviljona, nabavka i postavljanje oprerne, ... aii nagiaSeno i vlastite konstrukcije). 'dolazak na 
more', krize i obnove kadrova, prikaz znanstvenih novaka ('institutske budubnosti') i nastavne djelatnosti kao i 
pregled suradnje sa svijetom ali i s dornaCim. 'ekstrarnuralnim' partnerima. Poseban naglasak rnorao bi biti na 
viziji lnstituta na poCetku novog stoljeCa i tisuCljeCa. 
SrediSnji dio 'velike rnonografije' trebao bi biti opSirniji prikaz svakog pojedinog zavoda kao i knjiinice. Svaki 
od tih prikaza rnorao bi donijeti kratak povjesni pregled, shemu organizacije'i sliku razvoja, glavne rezultate 
(slike, grafikoni) i popis najvdnijih radova, kao i rezultate suradnje s domaCim i vanjskirn partnerima. 
Knjiga Ce biti tiskana na engleskorne (a moida kombinirano i na h~atskome) jeziku. (M. J.) 
FILM 0 INSTITUTU 
ZamiSljeno je da se snimi novi film o lnstitutu "Ruder BoSkovi? koji bi Sto dinamitnije morao prikazati kiatku 
povijest instituta, glavne pravce djelatnosti pojedinih zavoda, uz snimke pojedinih vainih uredaja, najvdnije 
znanstvene spoznaje, prirnjenu temeljnih spoznaja u rjegavanju praktiEkih pitanja. suradnju s vanjskirn partneri- 
mate sudjelovanje u sveuEiliSnoj nastavi kao i odgoj rnladih kadrova (znanstveni novaci). 
Snirnljeni materijal trebao bi biti montiran u dva konaEna filrna. Krabi, u trajanju od sedarn minuta, trebao bi 
pruiiti op6u informaciju o instiitu, ne lo  poput knjiiice Sto je tiskana u prosincu proSle godine i mogao bi se 
pokazivati gostima, odnosno posjetiteljirna. Duiji, u trajanju od dvadeset minuta, prikazivao bi lnstitut shodno 
navedenirn srnjernicarna, a film bi se prikazao i u sklopu obrazovnih programa HRT. 
Predstojnici zavoda dostavili su trdene podatke nuine za izradu scenarija i sada je u postupku izrada scena- 
rija i dogovaranje o troSkovima. (M. J.) 
MAKETA INSTITUTA 
U sklopu obiljeiavanja pedesete obljetnice lnstituta "Ruder BoSkoviC" pbEelo je dopunjavanje i osvjeiavanje 
postojeCe makete lnstituta "Ruder BoSkoviC". Ona je, inah, stalno-idoiena u prizemlju na poEetku stubiSta 
'Pwog krila' (K-I.), lzradili su je projektanti institutskog kornpleksa iz Arhitektonskog biroa "OstrogoviC" godine 
1959. u 'detaljistiEkoj rnaniri' i u mjerilu 1:322 te obuhva6a gotovo cijeli prostor od 13.4 ha institutske povrsine. 
Dopunjena je godine 1988. rnaketama zgrada izgradenih u meduvremenu. ali sarno u volumenskim masama 
zgrada bez detalja (R-ll., K-VI., K-VII.. K-X, NAL). 
Sada se maketa dopunjuje zgradarna lnterpolacija K-1.R-I., Portirnica, 'Krilo V., KOCIM, te ostalim manjirn ili 
veCim promjenama na postojeCim zgradama i na cjelokupnoj povrSiii parka u sklopu lnstituta. 
arhitekt Vinko TomijenoviC 
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U sjecanje na akademika ~ e l j k a  TrgovEevica 
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Pojednostavi ii se analiza ieljkovih znanstvenih rado- kad je bilo opasno. Zbog toga je imao i problema ali 
va moglo bi se reCi da se gotovo Eitavu svoju znanstve- su mu'odats i poiasti. Medutim, pred kraj svogaiivo- 
nu karijeru prvenstveno bavio jednim kompleksnim, bak- ta, kada je hwatstvo postalo skoro zanimanje, znao 
terijskim rekombinacijskim enzimom RecBCD te bi se je reCi: "NeEini li vam se da je sada vet dosta nagla- 
moglo re6i da je bio u svijetu jedan od najboljih pozna- Bavanja hryatstva?" Polako shvaCamo da ieljka ne- 
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""4 (igauorem, na komemorativnam skupu u IRE 14. afulka2&3 - ' 
Spomen na akademika Branka Kurelca 
Zapalo me, evo, da se na ovom tuinom Branko Kurelec znatno je utjecao i na rad 
zboru u ime djelatnike lnstituta "Ruder Bog- rovinjskog Zavoda za istraiivanje mora In- 
koviC" oprostim od naSeg kolege i prijate- stituta "Ruder BoSkoviC". izmedu ostalog, 
Ija, Branka Kurelca, znanstvenoga savjetni- bitno je pridonijeo uspostavljanju i odriava- 
ka lnstituta i redovitoga Elana HAZU. Prije nju djelotvorne dugogodiSnje suradnje s In- 
dva dana bio je do podne za svojim . .  . stolom stitutom za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u 
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poput katalizatora. Nikola Zovko 
Caaworaona MIwDN 29. mjna 1SW) 
lnstitutska istraiivanja medicinskih uEinaka zeolita 
Zavod za molekuiarnu rnedicinu IRE na poticaj Ministarstva znanosti i tehnoiogije RH (Posiovno-inovacijski 
centar Hwatske "BICRO") zapoeeo je lstraiivanja blOloSkih uCinaka prirodnogzeolita- kiinoptilolita. U rneduvre- 
menu je registriran dijetetski proizvod "Megamin" koji je prema dekiaraciji proizvodaCa sadriavao 50 % klinop- 
tilolita te neke druge sastojke (rnedu njima kalcij, rnagnezij i ieljezo]. U IRE je pod pokroviteijstvom i na inicijativu 
"BICRO" odrian jednodnevni sastanak na kojemu su prikazani preliminarni rezultali uCinaka kiinoptilolita na 
eksperirnentalne iivotinje, na 'stanice u kulturi' te neki klinitki, preteino anegdotalni rezultati primjene "Megami- 
na" u veterini i medicini stoga 5to je on jedan od triiinih proizvoda Sto im je glavni sastojak klinoptilolit. 
Dana 29. rujna 1998. IRB je sklopio ugovor s njemaekom firrnom "UPT Dr. Snyckers" i hwatskorn tirmorn "FIT" 
kao naruEiteljirna o istraiivanju i toksikologiji tribomeharliEki rnikroniziranog prirodnog klinoptilolita o utincima 
toga zeolita na fizioioske funkcije i na neka patofiziolo5ka stanja. Po tome ugovo~u zavrkna su toksikolobka 
istraiivanja a ugovor je raskinut sporazurnom stranaka 7. prosinca proble (1 999.) godine. U IRB nisu istraiivani 
uEinci "Megamina"! 
U rneduvremenu Zavod za molekularnu rnedicinu je u suradnji sa Zavodom za kerniju rnaterijala a uz financij- 
sku potporu ameriCkih investitora i firrne "Ekornineral" zapoteo istraiivanja bioloSkih ueinaka umjetnih zeolita. 
Nedavno je od naruCitelja istraiivanja prirodnog kiinoptilolita dobivena za objavljivanje dvaju znanstvenih radova 
o uEincima rnikroniziranog zeolita. Oba rada poslanasu u rnedunarodne Easopise indeksirane u CC i u postup- 
ku su recenziranja. Ivo HrSak i Krebirnir Pavelid 
PABIRCI 
Kolokvij lnstituta "RuBer BoBkoviC" 
Dr. Guy PaiC Iz CERN-a. Geneve je u skbpu kolokvlla lnstltuta 3 svibnja u 16 sat1 odriao predavanje pod 
naslovorn "Znanost i poiit~ka: partnerstvo za H~atsku". U nlernu je podsjetio kako je IRE nastao u trenutku kad 
se nuklearnaznanost srnatrala bitnorn za opstanakdriave Naglasio je kako danas doiwljavarno sliCnu prelom- 
nicu pa Eak i faznl prijeiaz u novo drubtvo. Na kraju je, oslanlajud~ se na dokurnent "Unlocking Our Future". 
prihvaten u Kongresu SAD, oslikao Wo bi bez odlaganja trebalo provest~ u H~atskoj te pokazao kako i znanstve- 
nic~ mogu porno61 da se ubrza taj proces. 
Seminar iz filozofije prirodnih znanosti 
U srlledu 10 svibnja u 16 sati u sklopu seminara IRE iz filozof~je prirodnih manosti dl Pavo BaribiC je govorio 
o "Filozof~j~ vrernena" Bilo le to pet0 predavanje iz serije priredene uz 50. oblletnicu lnstituta "Ruder BoSkoviC" a 
predsjedao mu je akademik Nenad TrinajstiC 
Kolokvij Mladih istraiivaEa 
Sekcija H ~ a t ~ k O g a  prirodoslovnog d ~ b t v a  prelredila je u Eetvrtak 4. svlbnja u 18 sati u predavaonici Zavoda 
za rnolekularnu biologiju PF 138. kolokvi]. Tema mu je bila "Uvod u nuklearnu astrof~z~ku I nukleosintezu" a o 
kratkorn porikazu nastanka elernenata u Velikorne prasku te o evoluciji ~ i j e z d a  govorio je dr. Neven SoiCSoja. 
Kolokvij teorijskih kemiEara 
Dr Danko Bosanac govorio ]e u Eetvrtak4. svibnjau 16 sati u predavaonici TreCeg krila' IRE o "Ar ... HF: testu za - 
kvantnu i klasiEnu mehaniku". 
Nagrada za organsku kemiju "Vladimir Prelog" 
H~atsko kernijsko drustvo i "Pliva" raspisuju natjeEajza mladog istrailvata (u vrijerne nominiranja mladeg od * 
36 godina) za vrijedan znanstveni rad iz organske kernije izraden u Republici Hwatskoj. Prijedlozi se do 31. 
svibnja prirnaju u Upravnorn odboru Hwatskog kemijskog drustva. MaruliCev trg 19, Zagreb. 
Poticajna nagrada za fizikalnu kemiju Hwatskoga kemijskog druBtva 
Nagrada Sto je daruje Egon Matilevie dodjeijuje se za vrijedan znanstvenl rad iz fiz~kalne kernije hrvatskome 
driavljaninu koji radi u Hrvatskoj, ne starijern od 35 godina. Prijedlozi se u Hwatskorne kernijskorn druStvu 
prirnaju do 7. rujna. 
KOLOKVlJl KNJI~NICE INSTITUTA "RUDER BOSKOVI~"' 
'WEB pretraiivaci' pod pove6alom 
U srijedu 19. travnja u 15 sati u predavaonici 'Pwog knla' rnr. sc. Jadranka Stojaoovski oddala je drugi dio izlaganja 
o 'WEB pretralivaCirna' ('search engines'). Podrobnije su prikazani najvainiji 'pretraZvaEi' Alta Vista, Excite, FAS7; 
Google, HotBot, Infoseek, Lycos i Noflhern tight a opisani su i neki 'rnetapfetraiiva6ic i'intdigentni agenti'. Prikaza- 
ne su i nekedruge usluge Bo  ih nude i ornoguCuju ti pretrdvatii apokazani su i interaktivni prirnjeri na rnreti. 
'Digltalizaclja' novinske grade 
U srijedu 17. svibnja u 15 sati rnr, sc. Gabrijela Gavran iz Novinsko informacilsko dokurnentacijskog drustva na 
redovitom 'Kdokviiu kni~inice' oredstavit Ce osnove novinske dokurnentalistike te 'diaitalnoa arhivlrania'. Prikazat Ce - - , , 
naEin stvaranja elektronitke ndvinskedokurnentacije prilagoden n a g i  priilkarna i &guC&stima te ha&n:ine niezina* 
pretraiivanja. Krajnji rezultat je brz i toCan informacijski ispis Elanaka iz 'novinske banke podataka'. .++ 
lnstitutski siridikat 
Kad sam prlle nekollko dana obavljeSten o najrlovljeln "uskrsnucu" "Rudera", unaloE kionltnoj vremenskoj 
st~scl I tekuCim obvezama pr~stao sam poduprljetl tu namjeru Za poEetak odluE~o sarn podslet~ti C~tatelle natekst 
Sto sam ga u 'Ruderu" (ist~na, ondaje to b~lo glaqllo ~nstitutsk~h manstvenlka) objavio prlje pet godlna (koncem 
god~ne 1905 1) 
"0 tome kakav Ce kolektivn~ ugowr u konatntci biti prihvacen, teSko le ved sada neSto pobide red,. Smd~kat de 
usvakom sluCajl; nastojatida pnhvadena rleienja buduiznadzakonima utvrdenih minimum no tone ov~sfsamo 
o snazi argumenata ved I stvamol snazi svake od pregovaraEkih strana Ponavoarn da Zakon o radu kon3tenje 
sredstava pntrska (s obje pregovara5ke straneli'j smatm sasvim legalnim 0 pregovaradkol snazi naSeg poslo- 
davm nije potrebno previSe rasprav(lati Cinlenica jest da pwensheno o snao pregovaradkih pozicqa sndikata 
ovisi kre~ranje radnlh I iivotnih uvjeta svih u znanosri u nas, kako tlanova tako i neClanova sindikata (naime, 
kolektivni ugovori wflede za sve ZaposIene, neovisno o 61anshu u sindikatui) " 
Rarmarraju 11 se danas nakon pet godlna poirovno ta prom~Sljanla - mora se zakI]ueltl kako se u tome ~pak 
zamjetnorne vremenu gotovo nllta nlje promljenllo lst~na, mote se raspravljat~ o tome kakva je na5a pozlaja u 
druStvu danas u odnosu na onu juiier, Sto su naSl pr~orltetn~ clllev~ sadaa Sto naie slabost~ moglo bi se govorit~ 
i o uspjeSno sklopljenome kolektivnome ugovoru za znanost I vlsoko obrazovanje (taj ugovor sada s lu i~ kao 
obrazacza sklapanje ostal~h kolektlvn~h ugovora u javnom sektoru) 111 o znatnome poboljbanju prl uspostavbanju 
prav15nljih odnosa piaCa u javnom I drfavnom sektoru MeduZim, pregovaratka snaga s~ndikata ostaje I dalje 
vaina pa I presudna u odred~vanju naQeg poloiaja u druStvu 
S~ndikat u Institutu danas je, prema mojoj prosudbi, bltno ja61 nego li prlje pet godlna Broj Elanova tljekom tih 
god~na nl)e vanrao za v~Se od nekol~ko postotaka U prosleku v15e nego svak~ drug1 elan s~nd~kata tijekom godrne 
koristio se nekom, ma da mofda I malom, pogodnoSCu Sto mu je slndlkat ~ r u i a  (od povratka plaCene partrctpa- 
cije za bolnlEko Iljebenle I nepovratne pomoCl ako je bolovanje neprek~dno trajalo dulje od trr mjeseca ill ako je 
umro Elan u ie obltelji, sve do beskamantne posudbe sa SestomjeseEn~m rokom vrabnja) Istina, s~ndlkat su 
napuStali rljetkl njegovl Elanovi kojlma je njihov vlast~t~ lnteres blo valnlj~ od sudleiovanja u zajedniStvu i nastoja- 
nilma da se poboljSa poloiaj sv~h No, dogadalo se I da su se nekc od nj~h ponovno uElantli L slndrkat - Sto govorl 
vlSe od b~lo kakvog i ma kol~ko rjeEltog uvjeravanja 
Zbog lako shvatljlvih I joS lakSe opravdanih razloga sindlkat je u posljednje vr~leme odluiiio stvar~ti makar I 
minimalne razl~ke u pravima Clanova I netlanova . all kollko Ce u tome uspjeti ovisi ne samo o snazi sind~kata 
nego I o snazl poslodavaca koji su, u ovome trenutku barem deklarat~vno, sve sklon~ji takvlm dogovorirna 
Neiilanovi, Istlna, ponekad Eak dokazuju kako je najbolje nlSta ne radit~ in1 za Sto ne brt~ odgovoran - jer de se to 
sve lonako samo r~jeSitl ill de to napravitl netko drugr No, u t~enutku kad dugovanja Mln~starstva manosti i 
tehnologije samo lnstltutu "Ruder BoSkovi6" premaSuju 10 rn~lijuna kuna - urnlesto zakljuEka najkorisnljirn se Eini 
ponov~ti zavrSetak ved spornenutog teksta od pnje pet godina: 
'Zbog brojnosti i raznolrkosti problema s kolima se vedina zaposlenih u znanosO suoEava, a kojima sindikat 
moie posluiiti kao 'ZajednEki nazivnik: uredniifvu "Rudera" predlaiem uvodenle fedovite smdkalne rubrike. U 
njoj b i  svi mogii iznosir, svoje stavove I kritiCke osvrfe kao I predlagao rjkbnla nekih problema Sto se yvljaju u 
radn~m odnosima. Tmjnu korist Sto bile iz Oh p~santh pr~mjedbi mogliimatiEk~ovizaposleni-kih vijeka, sind~kalno 
anga5rani @elatnicr Institufa kao i sviostali, 6ak i bez obzira bili Elanovima smdikafa 111 ne (uklju5uluuludi iupravljaCke 
strukture!) gotovo da ne bi trebalo nag/aSavat~ Bio b i  to, mogude, dobitak i za znanost u clelini!" 
Delko BariS~d 
Crteii Vesne PavlakoviC 
U Galeriji lnstituta "Ruder BoSkovlC" od 18 travnja do 5, svibnja lzloieno je bilo 40 crtefa Vesne Pavlakovid u 
kornbinlranoj tehnici (olovka, sangvina i sepija) nastallh u proSle dv~je godine, Podnaslov ido2be bio je 'zvuk- 
crteli' jer je "sinestetitki doiivljaj glazbe poticaj toj akademskoj sltkarlcl za shraranje lkkovne realnosti koja nasta- 
je vizualiziranjem zvuka". 
Ministar znanosti i tehnologije Republike Hrvatske prof. dr. Hrvoje KraljeviC u skladu sa svol~ zakonskim 
ovlastirna donio je 4. travnja 2000. odluku o razrje5enju predsjednika i Blanova Upravnog vijeCa lnstituta 
"Ruder BoSkoviC". Odluka o razrjegenju stupila je na snagu danom donoSenja. 
Pri zavrSetku su propisani poslovi za irnenovanje novih Elanova Upravnoga vijeda i obekuje se da Ce 
njihova irnena biti obznanlena ovih dana. 
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